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(̐.ʶ̛̖̏,˄̡̛̬̦̌̌)
ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵ «ɭɫɩɟɬɶ» ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ 
ɦɧɨɝɨ ɜɟɳɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ. ɇɨ, ɟɫɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɭɫɩɟɯɚ, ɬɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɨɤɪɭɠɟ-
ɧɢɹ, «ɜɧɟɲɧɢɣ» ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɦ/ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɥɢɱɧɨɣ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɜɨɸ «ɷɬɚɥɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɭɫɩɟɯɚ». 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ – ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɨɤɪɭɝ ɬɟɦɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ: 
ɤɚɤ ɫɩɨɪ ɩɚɪɚɞɢɝɦ «ɜ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ ɦɟɫɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ», ɢ ɨɩɩɨɧɢ-
ɪɭɸɳɟɟ – ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɜɟɞɟɬ ɜ ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ, ɤ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹɦ, ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɚɜɦɚɦ, ɧɟ ɜɫɟɦ ɠɟ ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ».* 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɟɞɢɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɟɫɬɶ ɦɨɡɚɢɱɧɵɟ, ɷɤɥɟɤɬɢɱɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧ-
ɬɵ, ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɫɬɪɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɛɨɪ «ɧɟ ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ», ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɥɚɱɟɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɟɟ ɨɝɨɪɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɬɫɪɨɱɟɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ – ɤ 35–42 ɝɨɞɚɦ 
[4; 7]. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɜɟɞɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɢɫɚɜ ɬɟɨɪɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ 
ɞɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵ-
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ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ.  
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɧɚɲɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ», ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨ-
ɟɤɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɚ ɫɟɝɨɞɧɹ. ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ. Ɇɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ (ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ) ɤ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɦɵ ɧɚɡɜɚɥɢ 
«ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ» (ɂɆɀȼ). ɇɚɦɢ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜɨɜɧɟ ɢɥɢ 
ɜɧɭɬɪɶ, ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɠɟɥɚɟɦɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɭɫ-
ɩɟɯɭ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ, ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢ-
ɪɭɟɦɵɦɢ ɢɥɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɢ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɫɪɨɤ, ɫ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶɸ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɫɩɟɲɧɵɦ 
ɢɬɨɝɚɦ ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɟɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭɫɩɟɯ ɢ ɧɟɭɫɩɟɯ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ, ɚ ɥɢɲɶ ɜ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɮɟɪɟ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɞɟɫɹɬɢɮɚɤɬɨɪɧɚɹ ɂɆɀȼ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɟɟ «ɛɟɥɵɯ» ɩɹɬɟɧ, ɫ ɩɟɪɟɱ-
ɧɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɛɥɨɤɢɪɚɬɨɪɚɦɢ – ɩɨɥɹɦɢ «ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɨɜ». Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɚɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɦ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɢ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɭɫɩɟɲ-
ɧɵɦ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɋɉɌ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɢɡɧɟɫ-ɬɪɟɧɟ-
ɪɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ [2; 5]. 
Ʉɪɚɬɤɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɟɦ ɦɨɞɟɥɶ ɂɆȼɀ: 
1. «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ». Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ (ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ). ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɚɬɬɟɪɧɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟ-
ɥɹɯ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɞɟɥɚɥ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɚɥɨɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ.  
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2. «Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɚɪɬɚ». ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɵɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɛɚɥɚɧɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ 
ɮɪɭɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ, ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ, ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
3. ɋɰɟɧɚɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ «ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɛɚɝɚɠ». Ⱦɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɬɬɟɪɧɨɜ, ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ ɧɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨ-ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɰɢɤɥɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɟɦ ɢ 
ɧɟ ɨɬɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ. ɉɨ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ-
ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ, ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɟ «ɫɰɟɧɵ» ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. Ʉɚɪɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɚɪɬɵ 
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦ ɢ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɬɶ, ɩɪɢɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɠɢɡɧɢ [1; 4; 7]. 
4. «ɋɟɦɟɣɧɵɟ ɪɨɥɢ». Ɋɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɨɱɟɜɢɞ-
ɧɨ, ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɯ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɬɟɨɪɢɸ 
Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɞɟ ɜɚɠɧɵ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɫɟɦɟɣɧɵɟ), ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɩɟɪɜɵɟ ɫɰɟɧɵ» ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟ-
ɫɤɢɣ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ [1; 6]. 
5. «ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ». ɀɢɡɧɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɛɨ-
ɥɟɟ 60 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɚɤ ɜɟɯɢ, ɤɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 
ɠɢɡɧɢ: «ɭɫɩɟɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ 30 ɞɨ 40 ɥɟɬ»; «ɜ 20–30 ɥɟɬ ɭɫɩɟɯɨɦ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ “ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ” – ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɸ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɟɦɶɸ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɟ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɪɬɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɨɫ-
ɬɢɠɟɧɢɣ, ɞɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɢ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɚɦɨɨɳɭɳɟɧɢɹ ɜ ɥɸ-
ɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɟ, ɤɚɤ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɚɤ ɷɬɚɥɨɧɵ [3; 6]. 
6. «Ʉɚɪɬɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ». Ɉɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɛɢɨɥɨɝɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
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ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɉɛɪɚɡ ɠɢɡ-
ɧɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɧɚ, ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɨɫɨɡ-
ɧɚɸɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɚ, ɫɤɨɪɟɟ, ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɸ, ɥɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɟɞɭɬ ɬɨɬ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ «ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɵɣ», ɧɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɹ ɨ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
7. «Ƚɟɧɞɟɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ». ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɜɚɠɧɚ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɥɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɣ ɝɟɧɞɟɪɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɢ. Ƚɟɧɞɟɪɧɚɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɛɨɪɵ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɚɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɚɹ.  
8. «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ». ȿɫɥɢ ɫɤɚɡɚɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣ, 
ɬɨ ɥɸɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɢɥɢ ɫɜɨɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ (ɱɬɨ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ) ɢɥɢ ɧɨɪɦɚɦɢ (ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ), ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɯ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ. Ɇɵ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦ ɦɟɬɨɞ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɇ. ɏɨɦɫɤɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɦɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ: ɪɚ-
ɛɨɱɟɦ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɢ ɬ. ɞ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɫ ɢɯ ɭɱɟɬɨɦ, ɢ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɧɚɲɢɯ ɮɨɤɭɫɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ.  
9. «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ». ɗɦɨɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɍɫɩɟɲɧɨ-
ɫɬɶɸ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɢɦɟɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɥɭɱɲɟ, ɬ. ɟ. ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ 
ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɢɢ ɮɨɧɨɜɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɚ-
ɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɜɵɛɨɪɚɦɢ ɢɥɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɯ.  
10. Ʉɚɪɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɢɩɵ ɜɵɛɨɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ-
ɫɹ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
«ɥɸɛɢɦɨɣ» ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫ ɩɪɟɨɛɥɚ-
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ɞɚɸɳɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɨɲɢɛɨɤ. Ɇɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɦɫɹ ɬɟɨɪɢɟɣ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ƚ. Ƚɚɪɞɧɟɪɚ ɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦ ɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ 
«ɤɚɪɬɭ ɬɚɥɚɧɬɨɜ» ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɜɵɛɨɪ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɂɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɫɰɟɧɚ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɂɆɀȼ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɦɵ «ɧɨɫɢɦ» ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ. ɉɫɟɜɞɨɦɨɞɟɥɶ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɛɨɥɟɟ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɷɬɨ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, «ɥɸɛɢɦɨɟ ɤɥɚɞ-
ɛɢɳɟ ɷɬɚɥɨɧɨɜ», ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ «ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɠɢɡɧɶ». ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɵɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɚɫɬɢ 
ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ, ɧɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɢ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɂɆɀȼ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɫɟɜɞɨɦɨɞɟɥɢ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɂɆɀȼ (ɫ 1-ɝɨ ɩɨ 10-ɣ) ɢɫɯɨɞɹɬ 
ɢɡ ɩɹɬɢɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɫɩɟɯɚ ɘ. Ʌɨɬɨɰɤɨɣ (ɪɚɧɟɟ – ɂɥɶɢɧɨɣ) [3]. 
Ɇɵ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɮɚɤɬɨɪɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɢ ɬɢɩɵ ɫɜɹɡɟɣ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤ-
ɬɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ, ɨ ɱɟɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ (Facebook, Ɉɞ-
ɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ). Ɍɚɤɠɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɜɢɞɟɨɛɥɨɝ 
ɩɪɨɟɤɬɚ (http://www.youtube.com/user/YunonaIllina), ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɹɪ-
ɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɲɤɨɥɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. 
ɂɬɚɤ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɭɫɩɟɯ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ, ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɭɫɩɟɯ» ɢ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɬɟɨ-
ɪɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɟɟ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɱɬɨ, ɨɠɢɞɚɟɦɨ, ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
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Ƚɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ – ɩɪɢ ɜɫɟɣ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ – ɧɚɛɢɪɚɸɬ ɜɵɫɨɬɭ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɢ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ, ɬɪɟɛɭɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɡɛɟɝ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɤɨɥɥɟɝ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ XX ɜɟɤɚ, ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɨ-
ɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ – ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
                                                     
1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɇɚɭɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɇɂɍ 
ȼɒɗ» ɜ 2013–2014 ɝɝ. ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ʋ 12-01-0203. 
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